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INTRODUCCION 
El presente trabajo se deriva de la realización de mis prácticas extendidas con la 
FUNDACIÓN CREACIÓN AUDIOVISUAL DEL CARIBE en la ciudad de Santa Marta, Magdalena. 
Pon'gndo en práctica lo estudiado en mi carrera universitaria y aprendiendo muchas cosas 
nuJvas en un ámbito laboral como lo fue el acercamiento a las artes plásticas, museología 
el entorno profesional en el espacio cultural de la región caribe. 
El objetivo específico de llevar acabo mis Practicas Extendidas como opción de grado, fue 
enriquecer los conocimientos que obtuve a lo largo de mi carrera, permitiéndome 
habituarme en un ambiente profesional diferente en comparación a mis anteriores 
prácticas profesionales, al fortalecer y familiarizarme en el mundo artístico, museológico y 
cultural, además de enriquecer mis conocimientos en aspectos profesionales como lo ha 
sido la fotografía y la producción, dejándome también una gran satisfacción personal, al 
fortalecer mi actitud frente al entorno competitivo con en base a mi perfil profesional. 
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FUNDACIÓN CREACIÓN AUDIOVISUAL DEL CARIBE 
FUNCADELCA 
Somos una productora audiovisual, ubicada en la ciudad de Santa Marta en el Caribe 
Colombiano que busca impulsar y apoyar la industria audiovisual con el diseño y ejecución 
de proyectos que tengan viabilidad financiera y comercial soportada en los estándares de 
calidad exigidos. 
Misión Ser una productora reconocida en la región Caribe Colombiana que impulsa la 
industria audiovisual como una herramienta de marketing para el crecimiento de las 
empresas, fomenta y fortalece la cultura audiovisual y artística de la región. 
Visión Para el año 2019 FUNCADELCA estará entre las mejores productoras del caribe, 
gracias a la calidad de sus trabajos y el fomento a la cultura audiovisual y cinematográfica 
en la región. 
Estructura Orgánica 
Jairo Cáceres Peralta Director Ejecutivo 
Jairo Cáceres Peralta Presidente De La Junta Directiva 
Claudia Zamora Escobar Vicepresidente De La Junta Directiva 
Claudia Zamora Escobar Tesorera 
Javier Mejía Bacca Jefe De Proyectos, Asesor y Curador 
En la Fundación Audiovisual Del Caribe diseñamos y ejecutamos producciones audiovisuales 
que ayuden a comunicar el mensaje necesario para atraer a su público objetivo y al apoyo 
de la industria con el desarrollo de proyectos cinematográficos 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Desarrollamos proyectos audiovisuales para estrategias empresariales. 
Diseñamos proyectos y los ejecutamos como son cortometrajes y largometrajes, 
documentales. 
Buscamos la viabilidad financiera y comercial en todos los proyectos. 
Cumplimos con los parámetros exigidos de calidad a nivel internacional. 
Generamos cultura por el cine colombiano. 
fomentar y fortalecer la cultura audiovisual y artística de la región. 
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Ofrecemos productos audiovisuales de calidad e innovadores enfocados en la satisfacción 
y experiencias gratificantes que superen las expectativas de nuestros clientes para sus 
estrategias de mercadeo y consolidación de Marca. 
Área de Producción: Incremente sus ventas mejorando la imagen de la Marca explicando 
de una forma moderna, sencilla y atractiva su actividad empresarial, enseñando sus 
procesos, como usar sus productos y los servicios que ofrece. 
Video: Video institucional o empresarial, video documental, video presentación 
servicios/productos, comerciales, video clips y spots publicitarios, video Arte, videos de 
eventos y sociales 
Área de Curaduría, producción y consultoría de arte contemporáneo. 
Servicio de fotografía: Utilizamos una amplia gama de técnicas especializadas con el fin de 
que las imágenes sean atractivos para el consumidor, su funcionalidad le exige una 
adaptabilidad a los intereses comerciales que tienen por finalidad el aumento de las ventas 
o servicios. 
Coproducción Talleres: Realizamos talleres y charlas educativas para cualquier grupo de 
interés en el arte y el estudio de la industria audiovisual, (Talleres audiovisuales y Talleres 
educativos). 
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Cumplimiento de los objetivos 
Los objetivos trazados desde el inicio de mis practicas fueron contextualizarme en el arte y 
la cultura caribe, los cuales han dejado una grata experiencia en mi vida profesional, vivir la 
rutina laboral al lado de mi jefe, al compartir el entorno, muy cercano a este tema, pues en 
este caso tuve el privilegio y responsabilidad de ser mano derecha de mi jefe, no había 
tenido la experiencia de manejar altos grados de compromiso en cuanto a producciones en 
el entorno artístico como lo son montajes de exposiciones, perfomance, intervenciones, 
talleres y conversatorios, todo esto contando con la guía del curador Javier Mejía como mi 
jefe inmediato, una persona llena de conocimiento y experiencias en el entorno profesional 
en muchos ámbitos en cuanto a la cultura y arte, un excelente mentor a la hora de llevar a 
cabo estas prácticas bajo su mirada y criterio, al momento de otorgarme la confianza como 
su asistente personal y creativa en los proyectos realizados con la fundación. 
En cuanto a la satisfacción personal entorno a la experiencia laboral de la mano con la 
fundación ha sido gratificante, he aprovechado cada espacio para aprender y poner en 
práctica lo aprendido como estudiante, además de acercarme un poco más al arte 
contemporáneo, del cual no tenía mucho conocimiento como ahora, pues he trabajado en 
proyectos de artistas e instituciones gracias a la fundación quienes cuentan con una gran 
participación en entorno al tema en la ciudad y la región caribe. 




Cargo: Asistente De Producción 
Montaje del lanzamiento "ENCRUDO" en la Alianza Francesa de Santa Marta, bajo la 
producción de Javier Mejía, llevado a cabo los días 23 y 24 de junio del 2016, un proyecto 
multiplataforma desarrollado por los artistas visuales John Paul Fasel y Mona Herbe, aborda 
desde adentro la identidad samaria, poniendo en valor muchas de las costumbres que poco 
a poco se han ido perdiendo en nuestra ciudad, a manera de una metáfora macondiana 
narrada en formato transmedia, la serie microdocumental titulada "La Casa" relata cómo la 
ciudad ha ido transformando el origen de sus costumbres y tradiciones, que se van 
resignificando a través de sus habitantes evidenciando esa transición donde lo local, se va 
diluyendo en lo profuso de la globalización. 
Para la muestra me desempeñe como asistente de producción durante la intervención de 
las fotografías, organización del ensamble sonoro en vivo con la participación en vivo de 
varios artistas y actores de la serie la cual se proyectó en el interior y exterior del recinto 
durante el evento de lanzamiento. 
En la inauguración se contó con una asistencia de aproximadamente 50 personas, la 





CARTOGRAFÍA COSTERA HISTÓRICA DE COLOMBIA 
Cargo: Asistente de Producción y Curaduría 
una exposición itinerante del ICANH -Instituto Colombiano de Antropología e Historia el 
montaje se llevó a cabo los días 22 y 23 de junio, esta exposición revela las estrategias de 
conquista y colonización de nuestro territorio y comienza esta muestra justamente en Santa 
Marta, por la importancia estratégica que desempeñó en las aventuras de los navegantes y 
su conocimiento de las costas colombianas esta muestra vino acompañada por un ciclo de 
conferencias. 
En esta exposición me desempeñe como asistente en la producción de Javier Mejía, se llevó 
acabo en la sala de exposiciones del centro de capacitación CAJAMAG, esta muestra se trajo 
desde Bogotá y posteriormente enviada a Barranquilla. 
En la inauguración se contó con una asistencia de aproximadamente 50 personas. 
La exposición pudo ser vista por más de 100 personas durante el mes que duró la muestra. 
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SEMANA DE LA FOTOGRAFIA/ BARRANQUILLA 2016 
Cargo: Asistente de producción y fotógrafa 
En Barranquilla de la mano del Foto Club de la Alianza Francesa, se organizó la Semana de 
la Fotografía Barranquilla del 1 al 6 de agosto de 2016, la cual conto con la participación de 
importantes artistas y fotógrafos nacionales e internacionales, como Nicolás Sanín, Jharlys 
Ortiz, Juan Miguel Pradasur, Maestro Enrique García, Guillermo González, Enrique García 
Restrepo, Vanexa Romero, Emilio Yidi, Saia Vergara Jiames, Lenis Santana, Ana Adarve, 
Milena Aguirre, Salwa Amastha, todos ellos de Colombia y como invitado especial Stefano 
Nobile, italiano residente en Perú. 
En este proyecto de actividades alrededor de la fotografía me desempeñe como asistente 
de producción bajo la producción de Javier Mejía de las actividades como lo fueron las 
exposiciones, eventos, talleres y conferencias, todas estas encaminadas a la formación e 
intercambio y difusión de la disciplina fotográfica en todas sus expresiones, con un enfoque 
práctico y accesible a profesionales y aficionados. 
Durante el marco de esta semana de la fotografía se contó con una asistencia de 
aproximadamente 2.000 personas en los distintos espacios. 
CONVERSATORIOS: contamos con las voces de las experiencias de artistas y fotografos 
reconocidos en los conversatorios: el Cuerpo más allá de lo visible, la fotografía después de 
la fotografía, La estética fotográfica, Reportaje Documental Vs. Reportaje de Actualidad 
estos realizados en la galeria de la alianza Francesa de Barranquilla sede principal y el 
conversaorio "fotografía de Moda y la fotografía de Bodas" que se realizó en la antigua 
intendencia fluvial de barranquilla y Nuevos documentalismos: un panorama de la 
fotografía contemporánea" que se realizó en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla. 
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Fotografia —  ILUMI 
Rétrenciatinkzes 
Terna has  sgiztis 
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TALLERES: Los talleres dictados por los invitados especiales los cuales fueron: Fotografía de 
Moda con Juan Miguel Pradasur, El retrato en la era del selfie con Salwa Amastha, Fotografía 
de moda, y retrato y glamour con Stefano Nobile que se realizaron en las instalaciones de 
la sede principal de la Alianza Francesa de Barranquilla. 
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EXPOCISIONES: La principal muestra de la Semana De La Fotografía se realizó en las 
estaciones de Transmetro: Parque Cultural del Caribe, La Arenosa y Plaza de la Paz. En 
donde los 22 fotógrafos invitados especiales expusieron sus obras, otros espacios y 
exposiciones dentro del marco de este evento fueron la exposición colectiva "La Vida en 
Imágenes" del colectivo de reporteros gráficos de la ciudad la cual se llevó a cabo en la Plaza 
Principal de Puerto Colombia, la muestra "Players" del Fotógrafo bogotano Nicolás Sanín, 
se inauguró en la sede norte de la Alianza Francesa de Barranquilla, la inauguración de la 
Exposición Selva de Cemento del fotógrafo barranquillero Jharlys Ortiz Robles, tuvo lugar 
en la sala de exposiciones de la Alianza Francesa de Barranquillaen su sede principal, la 
Inauguración de la exposición "Artistas Semana de la Fotografía", compilación de los 
fotógrafos invitados que se llevó a cabo en el Salón Lincoln del Centro Colombo Americano. 
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FOTO- SALIDA TALLER DE RETRATO CON IVAN TRUJILLO 
Cargo: Asistente De fotografía y Producción 
Salida de campo con el grupo de estudiantes del Foto-Club de la Alianza Francesa el día 23 
de julio, actividad en la que me desempeñe como asistente fotográfica de Iván Trujillo 
profesor de fotografía en los talleres realizados por la Alianza francesa bajo la producción 
de Javier Mejía, esta foto-salida se llevó acabo en la playa de Cabo Tortuga. 
MAG,5, 
EXPOSICIÓN "DESAMBIGUACIÓN" 
POR HENRY NAVARRO 
Cargo: Producción 
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Montaje de la exposición "Desambiguación" del fotógrafo Henry se llevó a cabo los días 17 
y 18 de agosto en la cual me desempeñe como montajista y asistente de producción bajo la 
producción de Javier Mejía. 
Las imágenes creadas por el artista Henry Navarro, para esta exposición aluden a diferentes 
preocupaciones que van desde lo ambiental, como su conocida serie sobre el deterioro 
ecológico en el Lago del Cisne en Barranquilla, o su serie sobre el Río Magdalena. 
En la inauguración se contó con una asistencia de aproximadamente 40 personas. 
La exposición pudo ser vista por más de 800 personas durante los 2 meses que duró la 
muestra. 
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MUSEO BOLIVARIANO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 30 AÑOS DE ANIVERSARIO 
EXPOSICIÓN DE LA OBRA DEL ARTISTA LUIS CABALLERO 
Cargo: Asistente de Producción 
El Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo en su trigésimo aniversario en su exposición 
de aniversario fue en homenaje a la obra del artista Luis Caballero cuya estética se basa en 
la figura humana y su erotismo, en este proyecto me desempeñe como asistente de 
Producción con Jairo Cáceres como productor de la obra los días 8,9,10, 12 y 13 de 
septiembre en la Galería espacio Abierto - Sala Hernando Del Villar del Museo. 
En la inauguración se contó con una asistencia de aproximadamente 80 personas. Se estima 
que la exposición pudo ser vista por más de 3.000 personas en el tiempo que dura la 
muestra la cual va hasta enero del 2017. 
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UNPLUGGING 
Cargo: Fotógrafa y Asistente De Producción 
Registro fotográfico para la marca unplugging empresa de eventos y recreación privada, 
quienes nos brindaron la confianza contratando nuestros servicios de fotografía las cuales 
son usadas en sus redes sociales y página oficial, la sesión fotográfica se llevó acabo el día 
1 de octubre, se trabajó con un grupo de niños en actividades de recreación y otro grupo 




Cargo: Asistente De Producción 
Trabajando de la mano de Javier Mejía desde la coordinación yJhon Quintero en el área de 
Producción y montaje, se viene laborando en este proyecto para el año 2017 el cual consiste 
en una semana de actividades alrededor del arte contemporáneo en Santa Marta, con 
exposiciones, eventos, intervenciones artísticas en diferentes puntos de la ciudad, talleres 
y conferencias encaminadas a la formación y el intercambio entre artistas y el público 
general, acompañado de un mercado de arte con las obras originales de los artistas 
emergentes del Caribe colombiano el cual ya cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio 
de Santa Marta. 
Se ha venido realizando una serie de reuniones con los artistas y principales promotores 
culturales de la ciudad teniendo en cuenta sus opiniones para el desarrollo de este. 
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Antecedentes Del Tema 
La Fundación Creación Audiovisual Del Caribe tiene como antecedentes proyectos como lo 
han sido: 
Pictografonía: Construcción de Territorio en Imágenes y Sonido 15 Salón Regional De 
Artistas De La Región Caribe en el 2015 
Atarraya Caribe 14 Salón Regional de Artistas en el 2012 
FUNCADELCA llevo a cabo la producción y adecuación de los espacios en estos Proyectos de 
investigación en arte contemporáneo del Caribe colombiano realizados para el Ministerio de 
Cultura. 
Los salones regionales son espacios múltiples donde confluyen varias miradas y 
manifestaciones artísticas, partiendo desde el concepto de que es posible visibilizar 
múltiples caribes y que el Caribe es un espacio de creación heterogéneo, entendiendo este 
término como aquello que está compuesto de partes de distintas naturalezas, un recorrido 
por el Caribe a través de sus artistas que presenta una instantánea del acontecer plástico 
donde alcanzamos a vislumbrar visiones y expresiones de nuestra identidad, de lo que nos 
define como caribeños y los conceptos que del contexto salen y afectan la producción de 
artistas y creadores en la región. 
Exposiciones en convenio con CajaMag de 4 a 6 exposiciones en las instalaciones por año 
en las cuales la fundación participa en la producción y montaje de cada una de estas las 
cuales apoyan a los nuevos artistas tanto regionales como nacionales a mostrar sus obras 
al público samario. 
Talleres audiovisuales en las zonas rurales del Magdalena en convenio con la Gobernación 
del Magdalena y su proyecto Mambrú No Va A La Guerra en los cuales se trabajan con los 
jóvenes del municipio del Banco, Magdalena acercándolos al audiovisual con un poco de 
teoría y principios del tema como lo son el video, animación e iluminación. 
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Conceptualización Y Explicación Del Objeto De La Practica 
Mi trabajo con la Fundación Audiovisual Del Caribe como practicante tuvo como enfoque la 
producción como principal medida, en los distintos eventos que tuvo la fundación en alianza 
con las diferentes entidades como lo son CajaMag, FUNDAM y la Alianza Francesa de Santa 
Marta y Barranquilla durante el periodo de trabajo. 
Producción en Exposiciones, talleres fotográficos y de arte, y eventos en los cuales se 
fusionan lo antes mencionado como lo fue la Semana De la fotografía. 
Fotografía social y de imágenes corporativas en las diferentes exposiciones, eventos o 
contrataciones particulares. 
Manejo del contenido en las redes sociales de los diferentes proyectos de la fundación. 
Actividades de trabajo en la fundación que el jefe inmediato demande como la atención de 
clientes o interesados en los servicios de la fundación. 
Realización de documentos, propuestas, presupuestos e informes de proyectos en los que 
la fundación trabajo. 
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Resultados Logrados 
En esta nueva experiencia aprendí que la creatividad en toda gestión cultural es primordial 
como al igual en el ámbito audiovisual, necesita la imaginación para captar la atención de 
quienes asistan a los espacios. 
se manejaron proyectos en los cuales la producción eran el punto clave para llevar acabo 
cada uno de ellos, ya que las propuestas debían ser llevadas a cabo del papel a la acción con 
un manejo limpio y preciso para su realización, teniendo en cuenta el orden y al trabajo en 
equipo que ello conlleva para la obtención de un buen resultado, durante este tiempo de prácticas 
desarrollé y mejoré mi visión para la búsqueda de soluciones a los problemas o altercados 
que se presentaron en su momento, t uve una buena relación con los equipos de trabajo. 
adquirí conocimientos en difusión en redes y manejo de la imagen promocional con un 
Diplomado en Gestión Integral De Comunicación Digital Para Emprendimientos Culturales 
el cual fue otorgado por FUNDAM y conté con el apoyo de la fundación durante el tiempo 
que tome dicho diplomado, este conocimiento lo aplique durante mi trabajo con muy 
buenos resultados. 
Durante la Semana De La Fotografía evento en el cual me desempeñé como asistente de 
producción adquirí una gran experiencia puesto que era un gran evento de grandes metas 
las cuales fueron logradas durante este también obtuve aprendizajes en fotografía durante 
los talleres en los cuales trabajé en su desarrollo además de conocer grandes fotógrafos y 
artistas visuales de gran importancia que le dejan a uno como aprendiz pequeños consejos 
valiosos a la hora de arrancar en este entorno profesional. 
La otra faceta que desarrolle con la fundación fue como Fotógrafa social y de imágenes 
corporativas, ámbito en el que he tenido ya acercamientos como realizadora durante mi 
carrera académica, ahora en el entorno profesional fue reto ya que conlleva 
responsabilidades que como estudiante uno no percata como la buena utilización de una 
marca de agua o un buen manejo del mensaje que el cliente quiera trasmitir para su 
empresa, de esta manera he adquirido un buen manejo de las responsabilidad y escucha 
del cliente lo cual es muy importante a la hora de trabajar como realizador en todo ámbito 
sea fotográfico de video o producción ya que debes cumplir el objetivo que ellos esperan 
con sus proyectos y nuestro reto es llevarlo a cabo con un buen resultado. 
Debo mencionar que durante mis practicas con FUNCADELCA aprendí sobre montaje de 
exposiciones artísticas ámbito en el cual no había tenido ningún tipo de acercamiento pero 
que disfruté, poniendo en práctica mucho de lo aprendido en las clases de dirección arte 
durante mi ciclo académico. 
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Conclusión 
A lo largo de mi carrera, obtuve muchos conocimientos que fueron dignos de aplicar en la 
realización de mis prácticas profesionales en la Fundación Audiovisual Del Caribe y gracias 
a éstos; he aprendido a ver de una manera más acertada el cómo laborar en el ámbito 
cultural y artístico de la ciudad y la región caribe, como producir en pro de ésta y abrir mis 
ideas para pensar fuera de un contexto y encontrar la mejor solución a determinados 
problemas, teniendo así la capacidad de desarrollar y utilizar mis habilidades y actitudes 
para desarrollar los trabajos asignados sin ningún contratiempo. 
Mis conocimientos en las fotografías se han enriquecido gracias al trabajo en proyectos los 
cuales aproveché como los fueron los talleres y cursos con la Alianzas Francesas de Santa 
Marta y Barranquilla, además el haber trabajado de la mano de grandes personas las cuales 
han aportado en mi mucho más de lo que me imaginé tanto en lo profesional como en lo 
personal para seguir trabajando en unidad de trabajo para los propósitos que se avecinan 
el año próximo. 
Todas estas ilustraciones, dejan en mi perfil profesional nuevas sapiencias para forjarme 
con seguridad y de esta manera seguir contribuyendo en el área cultural y artística en un 
futuro. 
Personalmente trabajar en un entorno alrededor de la cultura, siempre ha llamado mi 
atención, ya que por su historia y su economía; su vida social y sus tradiciones, la región Caribe de 
Colombia es una pieza determinante en mis proyectos tanto que me inspira cada día más, por lo 
cual ha sido de gran privilegio haberme enfocado y alcanzado cada uno de los retos 
propuestos. 
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Crítica Del Trabajo Realizado 
Durante mi trabajo como practicante en la Fundación Audiovisual Del Caribe, tuve retos, y 
metas que pude alcanzar a lo largo de estos meses muchas de estas llevando acabo 
responsabilidades dentro de las producciones más grande que se manejó durante mi 
periodo la cual fue la Semana De La Fotografía en Barranquilla en este evento manejamos 
un grupo grande de fotógrafos y artistas los cuales debían tener claro como cuando y donde 
debían estar, especial atención en las hospitalidad, reacción rápida a los percances que se 
presentaron como retrasos y problemas técnicos o logísticos de momento, atención del 
público participante en los talleres especialmente mediante la buena acomodación y 
logística en los salones y estudios para el bueno provecho y trabajo del tallerista en cada 
uno de los espacios académicos en el marco de este evento. 
En otros ámbitos de trabajo con la fundación se cumplieron sin ningún contratiempo ni 
percances los proyectos como exposiciones o registros fotográficos, para destacar el 
ambiente laboral dentro de la oficina fue muy favorable al tiempo de delegar los trabajos 
con total claridad de los puntos a llevar acabo. 
La relación de Jefe a practicante fue muy buena sin percances, discusiones o un mal 
resultado a la hora de acatar las órdenes de trabajo, ya que siempre conté con la guía y 
presencia de mis jefes al momento de llevar acabo cada una de estas para el momento de 
alguna duda siempre estuvieron atentos a mis interrogaciones. 
Limitaciones personales durante mi tiempo de prácticas fue el hecho de mi perfil 
profesional, ya que hasta ese momento solo realizaba trabajos de campo, investigación, 
manejos de cámara y sonido como tal y al entrar al campo de la producción durante el inicio 
de esta practicas fue poco lento pues no era mi fuerte, gracias a la capacitación de parte de 
mis jefes ahora tengo mucha más seguridad a la hora de enfrentar grandes proyectos que 
demanden este tipo de trabajos. 
Limitaciones laborales debido a que la fundación centra su trabajo en lo cultural la principal 
limitación es el poco apoyo que hay dentro de la ciudad en cuantos a promotores y 
patrocinios en el ámbito cultural desde el sector privado, pero principalmente desde las 
administraciones gubernamentales como la alcaldía o la gobernación debido a que ellos 
realizan sus propios contenidos en cuanto festivales o cualquier tipo de actividad en base a 




perfil en Instagram de FUNCADELCA Imágenes de trabajo 
https://www.instagram.com/funcadelca/ 










CARTOGRAFÍA COSTERA HISTÓRICA DE COLOMBIA 
http://www.agendasannaria.org/wp/2016/06/cartografia-costera-colombiana-una-
construccion-para-la-paz/  






EXPOSICIÓN "DESAMBIGUACIÓN" POR HENRY NAVARRO 
http://www.agendasamaria.org/wp/2016/08/fotografias-de-henry-navarro-en-la-sala-de-
exposiciones-de-la-biblioteca-de-caiamag/ 
UNPLUGGING registro fotográfico 
http://unplugging.co/es/inicio/ 
Antecedentes del tema Webgrafria 
Pictografonía: Construcción de Territorio en Imágenes y Sonido 15 Salón Regional De 
Artistas De La Región Caribe en el 2015 
http://www.iaviermeiia.co/2016/04/derivas-rasgos-y-nnapeos-instalaciones-deluan-
carlos-gomez/ 
https://vimeo.com/139172715   
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